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RESUMEN 
 
 En el presente trabajo de investigación se estudiaron a 56 mujeres denunciantes que asisten a la 
Comisaría del Distrito de la Victoria; con el objetivo de determinar la relación entre las Actitudes 
ante Situaciones de Agravio y la Depresión. Se aplicó el cuestionario de Actitudes ante 
Situaciones de Agravio, y el inventario de Depresión de Beck. Los resultados señalan una 
correlación negativa débil de -0,22 entre Actitudes ante Situaciones de Agravio y Depresión. 
Asimismo se encontró  una correlación negativa moderada de -0.31 entre la actitud de Perdón 
ante situaciones de agravio y Depresión. Por otro lado encontramos una correlación positiva 
débil de 0.11 entre la actitud de venganza ante situaciones de agravio y Depresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present research, 56 women claimants were studied who are present at the Victoria police 
office  to determine the relation between the attitudes before situations of  offence and 
depression. The questionnaire of attitudes was applied before situations of damage, and the 
inventory of Beck’s Depression. The results indicate a negative weak correlation of-0,22 between 
attitudes before situations of damage and depression. Furtheremore, it was found a  negative 
moderate correlation of-0.31 between the attitude of pardon before situations of damage and 
depression. On the other hand we found a positive weak correlation of 0.11 between the attitude 
of revenge before situations of damage and depression. 
 
